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44 Zeilen 
Hochqualifizierte, engl. highly skilled, 
Personen, die über einen tertiären 
Bildungsabschluß oder ein äquivalentes 
\Ausbildungsniveau@ verfügen und/oder in 
einem Beruf arbeiten, der hochwertige 
Sachkenntnis erfordert. Das 
charakteristische geistige Eigentum 
Hochqualifizierter (z.B. Fachwissen, 
technisches Spezialwissen, 
firmenspezifische Kenntnisse) kann durch 
Ausbildung oder Erfahrung erworben 
werden, so daß die berufliche Tätigkeit 
- nicht allein der Bildungsabschluß – 
für eine Abgrenzung dieser 
Personengruppe heranzuziehen ist. Eine 
einheitliche Definition der Berufsfelder 
Hochqualifizierter gibt es aufgrund 
konzeptioneller, definitorischer und 
datenbezogener Probleme nicht. Statt 
dessen orientieren sich die meisten 
Definitionen an der empirischen 
Datenbasis (z.B. Berufsgruppen in der 
amtlichen Statistik, 
Unternehmensstatistiken). Salt (1997) 
unterscheidet nach der Art der 
beruflichen Tätigkeit ein weites 
Spektrum zeitgenössischer 
Hochqualifizierter, das neben 
beruflichen Qualifikationen und 
Erfahrungen auch persönliche Talente 
berücksichtigt: Unternehmer, 
Unternehmensberater, wirtschaftliche 
Führungskräfte, Trainees, Techniker, 
Ingenieure, Mediziner, Lehrkräfte, 
Wissenschaftler und Studierende, 
Diplomaten, Geistliche und Missionare, 
Entertainer, Sportler, Künstler, 
militärische Entscheidungsträger. [HJ] 
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